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ABSTRAK
Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah berdampak negatif pada perkembangaan suatu kota. Berbagai permasalahan timbul
seperti tingkat urbaninasi yang tinggi, kebutuhan rumah yang tidak terkendali, permukiman liar di penjuru kota, dan sebagainya.
Rusunawa bisa menjadi alternatif yang efektif untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  tersebut.  Lokasi  perancangan rumah
susun sederhana sewa ini terletak di Jalan Peukan Blang, Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Arsitektur tropis dipakai
sebagai tema dalam perancangan karena dianggap paling sesuai dengan kondisi alam dimana rumah susun direncanakan. Penerapan
konsep arsitektur tropis pada rusunawa diantaranya orientasi bangunan yang disesuaikan dengan jalur matahari, bukaan, atap yang
disesuaikan dengan kondisi alam, dan vegetasi yang dijadikan sebagai peneduh, penyaring, dan pengarah.
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